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Department of Child Health Nursing
?????? ?????? ?? ??? ????? ?? ??????? ????
??? ???????? ??????????? ???????? ?? ?????
??????? ?????? ?????? ???????? ???? ??????
????????To review studies on nursing care for severely handicapped children in Japan and
devise measures to improve such care.
?????????Based on data published between 1983 and 2012 on the website of Igaku Chuo
Zasshi, we examined 15 documents about nurses who are working at facilities, handicapped
children who are cared for at facilities and parents who have handicapped children at facilities.
????????Most of the difficulties, stresses and problems that were reported to be experienced
by nurses working at facilities for such children relate to basic nursing knowledge and skills.
Nurses established their own ways of giving nursing care for severely handicapped children
mainly through their own experience, and through imitating their colleagues at the same facili-
ties.
???????????We need found that examining the existing training courses for nurses taking
care of severely handicapped children, institutions for professional nursing education and the
current situation of nursing care for them.
??? ??????Nursing severely handicapped children, Nurses, Professional education
??????????????? No.?? ?????
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